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DIE F'uNKTION DER JUNGEN FRAU IN DER ALTGRIECIDSCHEN KOMODIE 
Das Konzept des Protagonisten in der altgriechischen Komodie basiert auf der 
Gegenilberstellung der karikierten und mimetischen Elemente. Nach der Neutralisierung dieser 
ursprilnglichen Opposition ilbernehmen die sog. Klischees ( der prahlerische Soldat, der Quasigelehrte, 
der Narr usw.) eine besondere Funktion. 
In der letzten Schaffensphase von Aristophanes wird eine neue "versteinerte Gestalt" einer 
jungen Frau geschaffen. 
Wenn wir nach den bekannten Klischees in fiiihen Werken von Aristophanes suchen werden 
(der prahlerische Soldat Lamaches in den "Acharnern", der lilgnerische Gelehrte Sokrates in den 
"Wolken" u. a.), werden wir die karikierte Gestalt einer jungen Frau tatsachlich zum ersten Mal in der 
Komodie "die Weibervolksversammlung" finden. Obwohl Aristophanes, wie ilblich, die Frauen auf die 
Bilhne ftihrt und manche Komodien ganz den weiblichen Problemen widmet, interessiert er sich wenig 
fiir die Problematik der jungen Frauen und baut seine Komik auf die soziale Aktivitat der verheirateten 
Frauen -Matronen (Lysistrate, Lampito, Myrrhine in der "Lysistrate", die Frauen in der "die Frauen am 
Thesmophorienfest" u.a.) 1 
Man kann sehen, daB fiir den Yater der Komodie die Frau nicht als ein Glied der 
zwischengeschlechtlichen Beziehung wichtig ist, sondem vor allem als ein soziales Phanomen. Die 
junge Frau, als karikierte Gestalt, erscheint bei Aristophanes in einem sehr komischen Kontext, wo 
soziale und erotische Motive sich. zusammentreffen. Hier wird die aristophanische Utopie "die 
Weibervolksversammlung" gemeint. In dieser Komodie fiihrt Aristophanes die an und fiir sich edle Idee 
der sozialen Gleichberechtigung und Bruderschaft ad absurdum. 2 
In dieser Komodie wird die gerechte Verteilung des Gemeingutes, die Einstellung der sozialen 
Gerechtigkeit, sozusagen, nicht nur horizontal (zwischen den Klassen und sozialen Schichten), sondern 
auch vertikal (zwischen den Generationen) durchgefiihrt. 
Die komische Situation wird in der Komodie <lurch das Gesetz ("festgesetztes Gesetz") 
ausgedrilckt, demnach bevor die "gesetzrna8igen Anforderungen" der schrecklichsten Altweiber von 
den Mannem nicht befriedigt werden, !assen sich die jungen Frauen nicht beherrschen (61 lff.). 
Hier ist zu bemerken, daB das "Gesetz" auBer der Altersgleichheit noch die Interessen der 
Mi8geburten und korperlich V erhinderten verteidigt: 
TOLS" EirrrpElTEaLv 8 ' ciKoXou8ouvTES" 
Kai. µELpaKLOLS" oi <j>aUAOTEpol 
TOtci8 ' Epoiknv·' lTOL 9E1s- ovros-; 
lT(lVTWS" OOOEV 8pciaELS" EA0wv· 
TOLS" yap atµo1s- Kai. TOLS" alaxpcis- 705 
bjJ~<j>taTat lTpOTEpots- ~tvE1v. (702-706)3 
Wie bereits bekannt, fassen in der Komodie ein junger Mann und eine junge Frau zu einander 
gewisse Zuneigung, aber sie konnen im Kampf mit den alten Weibern nicht gewinnen. Die dritte Alte 
schleppt trotz des selbstlosen Widerstandes des zweiten alten Weibes den Jilngling nach Hause(948 ff.). 
1 zu dieser Frage s. Haley H.W. The Social and Domestic Position of Women in Aristophanes, HSPh I. 1890, 159-186; 
Finnnegan Rachel Women in Aristophanes, Amsterdam, 1995; Toaffe Lauren K. Aristophanes and Women, London 1993. 
2 Vgl. Sobolewski S. Aristophanes und seine Zeit, M. 1957, 277 (Russ.); Auger D. Le theatre d' Aristophane: le mythe, l'uto-
pie et les femmes, in: P. Vidal-Naquet, M. Rosellini, S. Said, D. Auger - Aristophanes: Les femmes et la cite'. Les cahiers 
deFontenay 17, 1979, 71-101. 
3 Aristophanis Comoediae, rec. F.W. Hall et Geldart, Oxonii, 1962. 
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Der Monolog der jungen Frau, in dem, zum ersten Mal bei Aristophanes, die sexuelle Neigung 
als Motiv erscheint, ist vom besonderen Interesse:4 
&upo 6iJ &upo 6iJ, 
<ptAOV e µ6v, &up6 µOL 
lTpOOEA0E KOL eweuvos 
TTJV ElJ<pp6vrw OlTWS ECJEL. 
mi.vu ycip ns epos µe 6ovet 
Twv& TWV aG>v ~OOTPUXWV. 
<1T01TOS 6' E)'KELTat µo( TLS 
,r60os, os µe 6LaKva(cras EXEL. 
µE0es, lKvouµa( cr' "Epws, 
Kai. lTOl'fl<JOV T6v6' ES ElJVT)V 
TTJV e:µiJv lKfo8m. (952-959) 
In diesem Werk vom Aristophanes ist eine gro8e V erlinderung, eine neue Entwicklung in 
seinem Schaffen · deutlich, namlich die im Bezug auf Ubergang von der rein sozialen - zur 
Alltagsproblematik, vom mythologisch-phantastischen zum realistisch-phantastischen Welt. Der Effekt 
der Komik ist auch dadurch verstiirkt, da8 die junge Leute neue Gesetze nicht befolgen wollen: 
dU' ouxl vuv\. Tas U1TEpE~EKOVTETELS 
ElcrciyoµEv, O.AA' Elcra00LS a.va~~A~µe0a 
Tas EVTOS' ElKOOLV yap EK6LKci(oµEv (982-984) 
Hier wird auch die obere Altersgrenze der jungen Frau (bis zu dem 20. Lebensjahr) angegeben. 
Obwohl die junge Frau im Kampf gegen die Alte besiegt wird, verla8t sie wiirdig die Billme, weil der 
starke sexuelle Trieb fiir sie nicht komisch, sondern natiirlich ist. Was die alten Weiher anbetrifft, wird 
die Komik <lurch ihre unanstiindige Wunsche, durch ihre unendliche Aufrufen an Aphrodite (999ff.) 
und die haufige Wiederholung des neuen Gesetzes verscharft: 
E&x;E Tats yuvm~r.v, i)v civiJp vfos 
vfos f1n8uµu, µT} CJlTOEtV OlJTT}V 1Tpl.V av 
TT}V ypawvv 1TpoKpooou 1TpwTov· fiv 6E µ1) '8EAU 
,rp6Tepoi, 1TpOKpOUELV a.U' e:m0uµu T~S vfos, 
Tats 1TpECJ~UTEpms yuvmfw ECJTW Tov vfov 
EAKELV a.vaTEL Aa~oµEvas Tov 1TaTTaAou. (1015-20) 
Im Streit zwischen der jungen Frau und der ersten Alten wird ein Punkt dargestellt, nach dem 
die sog. neue Gesetzgebung mit Hilfe mythologischer Allusion kritisiert ist: 
. OU crw<j>povoooci y '· OU yap ~ALKLav EXEL 
1Tapa <JOI. Ka0EOOELV T'flALKOUTOS WV , E'TTEL 
µ ~TllP clv m'.ri-Q µallov d llS ii yu~. 
WCJT' el KaTaCJT~OECJ0E TOUTOV TOV voµov, 
TT}V ~v a.1Tacrav Ol6m68wv e:µlTA~CJETE. (1038-1042) 
Also, die Funktion der jungen Frau in der Alten Komodie wird mit der Entstehung prinzipiell 
neuen, sozusagen, alltiiglichen Lebensintrigen ausgepragt. Die Gestalt der jungen Frau ist die erste 
realistische Person in der altgriechischen Komodie, die aus dem alltiiglichen Leben tibemommen wird 
und deren Handlungen natiirlich und nicht komisch sind. Die Komik wird nur bei der 
Gegentiberstellung mit · anderen Personen erreicht. Die Rivalitiit zur Eroberung eines 
Geschlechtspartners gilt als ein bedeutendes Motiv der altattischen Komodie. 
Die Rivalitiit zur Eroberung eines Geschlechtspartners, besonders wenn es eine junge Frau ist, 
gilt als das Hauptmotiv auch fur die neuattische Komodie. Auch hier haben wir mit der 
Gegentiberstellung der Generationen zu tun, man kann sich als Beispiel an den Widerspruch zwischen 
4 In der neuattischen Komodie ist der Monolog der jungen Frau nicht zu funden. 
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dem Yater lllld dem Sohn in der Komodie "Die Samierin" (Demeas-Moschion),5 wo Demeas Moschion 
auf seine Freundin eifersilchtig ist: · 
Kciyw TTpo~LELV Tou-rov ovTTEP Ev0ci& 
TpoTTov cipTLWS' E~T)A0ov, ~CJUXT)L rrcivu, 
ws oih' ciKoucras oooEv oi'.n-' ~LCJ0T]µEvos. 
UVTTJV 8' EXOUCJUV UVTO TTJV ~aµ[av opw 
e~w Ka0' aUTTJV Kal. 8L8oooav TL T0tov· 
wcr0' OTL µEv UUTT)S' ECJTL TO.l/TO yvwpLµov 
ELVaL, TTaTp<>s 8' OTOU TTOT' ECJTLV, Eh' Eµov 
Eh'-ou AE'YW 8' , av8pes, TTpos uµas TOUT' EYW 
oux wovow, To rrpayµa 6' Els µfoov <j>Epw 
a. T' ciK~Ko' airr6s, ouK ciyavaKTwv ou&irw.(262-272)6 
Es war filr die Zuschauer von Anfang an bekannt, da8 der V erdacht des Greisen unbegrilndet 
ist, jeder realen Grundlage entbehrt, aber die Intrige ist so gebaut, da8 Demeas keine andere Schlilsse 
ziehen kann. 
Im Unterschied zu Aristophanes, bei dem die Gegenilberstellung zwischen der alten Frau und 
der jungen Frau einen "realen" Charakter triigt, haben wir bei Menander mit einer 
"Pseudogegenilberstellung"zu tun (in der Wirklichkeit ist Moschion vor seinem Yater unschuldig).7 
Das Motiv des unschuldigen Sohnes (in geschlechtlicher Hinsicht) ist filr die altattische 
Komodie fremd. Da finden wir meistens die schuldigen Kinder ( z.B. Pheidipides in der Komodie "Die 
Wolken"), wiihrend in der klassischen griechischen Tragodie dasselbe Motiv bearbeitet ist 8 
Wenn man Spezifika der Komodie und der Tragodie gegenilberstellt, soil man das Augertmerk 
auf den Umstand richten, daJ3 in "Hyppolites" eine Schuldige - eine "Pseudogegeniiberstellung" 
zwischen dem Yater und dem Sohn verursachende - Phadra steht, die natiirlich keineswegs eine 
typische Gestalt der jungen Frau ist. Im Unterschied dazu, wird in der Komodie die Gegenilberstellung 
zwischen dem Yater und dem Sohn auf einen komischen Mi8verstiindnis und nicht auf einer realen 
Schuld von Chrisis gebaut.9 Natiirlich werden aus den tragischen und komischen Situationen auch 
verschiedene Auswege gefunden. 
Der unschuldige Hippolytos ist dem Zorn von Theseus zum Opfer gefallen und Phadra hat 
den Selbstmord begangen. 
Hier wird die Opposition zwischen der klassischen Tragodie und der altattischen Komodie von 
Menander neutralisiert. Die Pseudogegenilberstellung stammt von Euripides, aber der Streit um die 
junge Frau zwischen den Generationen -von Aristophanes. 
Fur die neuattische Komodie ist die Ubernahme der Gestalt der jungen Frau charakteristisch. 
Das ennoglicht die Aufbau der Komik an den Fehlern der handelnden Personen. In der Komodie 
"Samierin" von Menander, z.B, ist die ganze Intrige auf dem Fehler des Demeas gebaut, weil er zwei 
junge Frauen (Chrisis und Plango) verwechselt hat. Den Zuschauern ist bekannt, daB das Kind Plango 
der Tochter von Nikeratos _ gehort (47ff.) und nicht Chrisis, die sich als Mutter des Kindes ausgibt, um 
dem Zorn der Yater auszuweichen (79ff.). 
Die Umbildung des klassischen Liebesdreieckes ins "Viereck" iindert wesentlich den Charakter 
der Intrige. 
Es ist interessant, da8 dieses "Viereck" der von Menander dargestellten Personen die weitere 
Entwicklung bei den Vertretern des .Klassizismus findet (z.B. "Phiidra" von Rassini, wo in den 
Liebesintrigen nicht nur Theseus, Hippolytes und Phiidra, sondem auch eine andere Frau, die Geliebte 
des Hyppolites - Arikia verwickelt sind.) 
Wenn in der Tragodie die Gefiihle der Protagonisten durch den Kampf zweier Gefiihle in einer 
Person (Medeia, Phiidra) hervorgerufen sind, so bildet sich in der Komodie nach dem Entstehen dieses 
"Vierecks" eine komische "Pseudointrige", bei deren Verwicklung die Leidenschaften der 
5 Vgl. aber:"Bereits in den ersten Worten klingt also 'ein Motiv an, welches die ganze "Samia" durchziehen wird: das 
Verhli.ltnis zwischen Yater und Sohn".( H.-D. Blume, Menanders Samia, Eine Interpretation, Dannstadt, 1974, 8 und ff.). 
6 Menandri, Reliquiae saelectae, rec. F.H. Sandbach, Oxonii, 1972. 
7 Vgl. H.-J. Mette, Moschion o kosrnios (zu Menander Samia), Hermes 97, 1969, 432-439; F. Stoessl, Die Neuen Menander-
publikationen der Bibliotheca Bodmeriana in Genf, RhM 112, 1969, 202; 
8 hier sind zwei Trag&lie von Euripides "Hippolites" gemeint. 
9 F. Stoessl, Unkenntnis und Missverstehen als Prinzip und Quelle der Kornik in Menanders Samia, RhM 116, 1973, 21-45; 
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falschinformierten Person· das Lachen des Publikums hervorruft, was aus der Eigenart der Komodie 
herausgehend, keine emste Folgen nach sich ziehen kann. 
Genauso ist die Gestalt der jungen Frau in der Komodie von Menander "Schiedsgericht" 
(Pamphile und Habrotonon) iibemommen. AnlaBlich dieser Komodie ist die Gestalt der jungen Frau -
Pamphiles, die durch die Modernitiit und die Stiirke gekennzeiclmet ist, zu bemerken: Sie unterscheidet 
sich von den vergewaltigten jungen Frauen und von den Frauen, die ihre uneheliche Kinder verlassen, 
sie verteidigt ihre Einstellung der Ehe gegenilber, schiltzt mutig denjenigen, mit dem sie zusammen 
durch das Leben gehen mu8 ("KoLvwvos- ~KELV Tou ~tou/ Kou 6E1v TO.TVXTIµ' a0riv <j>uyE"iv/ To 
cruµf3E~TIKOS'" - 920). Auch wenn ihr Ehemann ins Unglilck gerat (so nennt sie seinen Ehebruch), muB 
sie das ertragen. 10 
Wie schon erwalmt, erscheint in der neuattischen Komodie die junge Frau nicht allein, sondem 
sie wird, sozusagen, ilbernommen, was eine ideale Grundlage filr komische hrtilmer Millverstiindnisse 
bildet. Da die Funktion der jungen Frau, im Grunde genommen, nur darin liegt, die Hauptpersonen in 
Irrtum zu filhren und die komische Intrige zu entwickeln, so ist dieses Wesen konkret, ihr Individuelles 
Gesicht filr den Komodienschreiber eigentlich nicht mehr interessant. Unter Berilcksichtigung dieses 
Gesichtspunktes wird es vollkommen klar, warum in der Kom&tie, die den Namen dieser jungen Frau 
tragt, so wenige Texte zu ihrer Gestalt gibt.11 Daraus kann man folgende Schlilsse ziehen: Obwohl die 
junge Frau den Zuschauein und den anderen handelnden Personen nicht vie! zu sagen hat, ist ihre 
Gestalt trotzdem eine der zentralen in der Kom6die. Solche Lage bestiitigt sich nur im Falle des 
Menanders, wenn es sich um die konkrete Gestalt der jungen Frau handelt. Aber dieses V erfahren - die 
Ausfilhrung der zentralen handelnden Person mit einem kurzen Text und ihre Verwandlung in eine 
angeblich nebensachliche Person wurde schon von Aristophanes in seiner letzten Komodie verwendet. 
Ich meine die Rolle, die der Gott Plutos in der gleiclmamigen KomMie spielt. 
Die mit der jungen Frau verbundenen Travestieszenen, die man in einer der kompliziertesten 
"weiblichen" Komodien des Aristophanses _ "Frauen am Thesmophorienfest" findet, sind fiir die 
Geschichte der Komodie von besonderer Bedeutung. 
Eine handelnde Person dieser Komodie ist Mnessilochos, der Schwiegervater des Euripides, der 
sich von den Frauen befreien will. Deswegen gibt er sich fur Andromeda, die von Euripide-Perseus 
gerettet werden muB, aus. Hier sei es zu bemerken, daB es kein Einzelfall ist, wo Mnessilochos die 
Rolle einer Frau spielt. Schon frilher hat er versucht, sich flir eine verheiratete Frau auszugeben. Aber 
Euripides Lobrede hat bei den Frauen, die am Thesmophorienfest teilnahmen, den V erdacht erregt. 
Dann hat Mnessilochos seine "weibliche" Redeweise verandert. 
Selbstverstlindlich fallt es Mnesilochos, einem Mann, schwer, so zu sprechen, als ob er eine 
Frau ware. Der Wortschatz und der Stil der Sprache ist immer davon abhangig, gehort welcher 
Altersgruppe. Es laBt sich, vermuten, da8 Aristophanes flir diese Komodie die spezifische 
"Sprachkonzeption" der jungen Frau geschaffen hat. 
Die Erfahrung von Aristophanes wurde von der mittelattischen KomMie ausgewertet und von 
der neuattischen Komodie weiterentwickelt.12 In der griechischen Komodie ist ein Versuch der 
Individualisierung der Sprache der handelnden Personen unter Berilcksichtigung nicht nur des 
Geschlechts, sondem auch des Alters gegeben.13 
Diese !dee ist bei Aristophanes einfach verwirklicht und beruht auf der Aktivierung der 
eigenartiger Lexik der Redeweise einer jungen Frau. Aber bei Menander hat die Lexik der jungen Frau 
nicht nur "altersspezifische" Zilge, sondern sie zeichnet sich auch durch den eigenen Stil. Die Analyse 
der Redeweise der jungen Frau und auch anderer handelnden Personen, llisst uns vermuten, da8 
10 Die junge Frauen bei Menander nicht selten durchkreuzen die Rolle der stummen Personen (Glykera in "Perikeiromene", 
Krateia in "Misumenos " ) 
11 bier ist die Menanders Komi>die "Samia" gemeint. 
12 Vgl. K.Treu, Menanders Menschen als Polisbilrger, Philologus 125, 1981, 2,211. 
13 vgl. "H 6E MEvciv6pou cj>pcims OUTW OWE~E<JTaL Kal croµ1TE'ITVEUKE KEIC1TaµEVTj 1Tpos EaUTTJV, W<JTE 6ui po>JJ;iv 
d-yoµeVTj trallwv KQL ~llwv, Kal trpOOW1TOI.S ' eqiapµ6TTOUO"Q 1TaVTo6a1T<>LS, µ(a TE cf>a(VEaem, KQL TT)V 6µol6TT]TQ 
TllPELV EV TOLS KOLVOLS Kal amn\SEOL Kal imo TT)V xpdav 6voµamv· ... ffia Mevav6pos oiiTws E6EL~E TT!V AE~LV, 
W<JTE mi.au Kal cj>t'.xm Kal &a8foEL Kal T}ALK(q cniµµETpov EtvaL ... " (Plutarchus, Scripta moralia, De comparatione 
Aristophanis et Menandri, 853); ebenso "ita o~em vit~e imaginem expr~it (Men~er), ~~in~ ~ve~iendi ~pia et 
eloquendi facultas, ita est omnibus rebus, persoms, adfecttbus acommodatus. (M. Fab1 Qumtthant lnstitutioms oratonae, X, 
I, 69; dazu auch C. M. Bowra, Landmarks in Greek Literature, Penguin Books, 1966, 262. 
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Menander die Hauptforderung von Aristoteles erfilllt hat, demnach "Xe~EWS' & UpETll Kal µ ~ 
TaTTELv~v Elvm (TIOET. 1458a18). (Dadurch sieht man den Unterschied zwischen ihm und 
Aristophanes). Bei Menander bildet die feine Redeweise der jungen Frau einen grossen Unterschied im 
Vergleich zu den aristophanischen jungen Frau, deren Redeweise durch die Zilgellose Sexual- und 
alkoholbilder gekennzeichnet ist. 
Wie bekannt, ist das Gewaltmotiv der vergewaltigten jungen Frau eine der wichtigsten 
Autbaumomente in der Struktur der neuattischen Komodie. Die Gewalttat wird in der Regel aus der 
Haupthandlung der Komodie verdrangt, sie bleibt "au.Ber Einstellung", aber die Entwicklung der 
Komodie stiltzt sich vollstandig auf dieses Model der Intrige. 14 
Die Menanderkonzeption der Gestalt der jungen Frau hat einen groBen EinfluB auf die 
Entwicklung der romischen Komodie ausgeilbt, besonders auf die Terenzkomodien, die alle diese 
Neuerungen der neuattischen Komodie in sich aufgenomrnen haben. 
Also, die Funktion der jungen Frau hat von der altattischen bis zur neuattischen Komodie, wie 
im Aspekt der Darstellung als auch im Aspekt des Ausdrucks, die bedeutende Transformation er-
reicht.15 
Wenn bei Aristophanes die Gestalt der jungen Frau als ein Mittel zur Vereinigung der 
gemeinsamen inhaltlichen Struktur der Komodie dient, schaffi bei Menander diese Gestalt selbst 
solche Struktur. 
Wenn in der altattischen Komodie die junge Frau eine von den komischen Protagonisten ist, 
wird in der neuattischen Komodie die "Verdopplung" ihrer Gestalt zur Ursache der "Pseudogegenilber-
stellung" der Hauptpersonen und des komischen MiBverstiindnisses. 
14 Menander bemiiht sich, die Interessen der vergewaltigen junge Frau zu wahren; auch in diesem die Menandershumanitlit 
bew!!hrt sich; vgl. E. Lefevre, Menander, in: Das griechische Drama, hg. v. G.A. Seeck, Dannstadt, 1979,335ff.;V. Jarcho, 
An der Quellen der europliischen Komodie, Moskau, 1979, 149ff.; M. Landfester, Versohnung folget nach dem Streit. 
Humanitlit und Komik bei Menander, Gymnasium 96, 1989, 341-362; 
15 Die Biihnenmasken der neuattischen Koml:idie weist auf eine entscheidende Rolle der Junge Frau: neun fur alte Manner, elf 
filr junge Mlinner, sieben flir Sklavcn, drci filr alte Frauen, vierzehn filr junge Frauen (Poll.4,143ff.). 
